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La XXIX Sessió d'Estudis Mataronins tingué
lloc el passat dissabte 24 de novembre de 2012. El
mateix dia va sortir a la llum el llibre amb les
comunicacions de l'edició anterior, la corresponent
a l’any 2011.
Les comunicacions presentades el 24 de
novembre van ésser les següents:
La repressió a Tordera durant la guerra i la
primera postguerra (1936-1942).
Jordi Amat i Teixidó
Els retaules de l'església de Santa Maria
d'Arenys de Mar i la Guerra Civil.
Grup Búnquers Arenys
Les fortificacions de la Guerra Civil espanyola
a Premià de Mar: els anys passen per a tothom.
Joan Carles Alay i Jordi Montlló
El Correccional Provisional de Mataró (1936-
1939).
Agustí Barrera
Julià Gual a la premsa mataronina: de
«Galanies» a «Llibertat» (1922-1939).
Josep Puig i Pla
Catalanisme en xarxa. L'aportació mares-
menca a l'obra del Diccionari de la Llengua
Catalana d'Antoni M. Alcover (1901-1903).
Jaume Vellvehí i Altimira
Una vorera del segle XIX trobada al carrer
Sant Pau de Premià de Mar.
Ramon Coll i Monteagudo
El treball Economia marítima i conflictes
socials a la Província de Mataró (1750-
1870), de l'historiador Joan Giménez Blasco, amic
i col·laborador del Museu Arxiu, ha estat
guardonat amb el Premi Iluro de Monografia
Històrica, instituït per la Fundació Laietana,
corresponent a la convocatòria de l'any 2012. El
treball analitza l'activitat marítima a la província
de Mataró, que agrupava els municipis costaners
des de Barcelona i fins a Sant Feliu de Guíxols:
els fluxos comercials, la pesca, l'activitat de les
drassanes i els allistaments a la Marina en aquella
època, i també els conflictes socials que es van
generar. Felicitem l'autor i fem constar que aquest
guardó reconeix, un cop més, la seva gran
contribució a la historiografia local.
JOAN GIMÉNEZ I BLASCO, PREMI ILURO 2012
XXIX SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
Els exàmens de l'escola de nenes de Sant
Josep de 1849.
Montserrat Gurrera i Lluch
1-AM ms 2424. Contribució al coneixement
de l'origen de la tonada actual del ball de l'àliga de
Mataró.
Carles Mas i Garcia, Teresa Soler i Llobet
i Rafel Mitjans i Berga
Reportatge sobre la implantació de l'homeo-
patia a Mataró.
Antoni Martí i Coll
El procés de fe contra fray Mariano Figueras.
La inquisició 1742.
Antoni Llamas i Mantero
Els Antich i els Lleonart d'Alella i els Lapeira
de Mataró a la guerra de Successió: un grup de
negocis proborbònic?
Benet Oliva i Ricós
Joaquim Graupera i Graupera
presentant la seva comunicació.
Fotografia Joan Castellà, MASMM.
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Entre el 24 de novembre i el 22 de desembre,
va tenir lloc la 30a edició de la Setmana de
Música Antiga, organitzada per l ' Institut
Municipal d'Acció Cultural i el grup Unda Maris.
Enguany, Santa Maria va acollir quatre actes.
L'espectacle Mestresballs va ser a la capella
del Roser. A la capella dels Dolors es va celebrar
Els dies 22 i 23 de desembre, organitzats
per la comissió «Salvem la casa natal de Puig i
Cadafalch» pertanyent al Moviment Educatiu del
Maresme, van tenir lloc uns actes en memòria
de l'eminent arquitecte i polític mataroní. El
primer dia, davant la casa del Carreró, hi va
haver un acte amb la presència teatrelitzada del
XXX SETMANA DE MÚSICA ANTIGA
el concert de l'Ensemble le Tendre Amour, la
conferència El Messies de Haendel a càrrec
de Joan Vives, i la conferència-concert Música,
malalties i vicis dels temps de Haendel a càrrec
del doctor Ferran Algaba i el Trio Barroc del
Cafè.
IV DIADA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH
mateix Puig i Cadafalch. El diumenge, davant
l'escultura de Puig al Parc Central, Josep Maria
Ferrer, membre del Club d'Opinió Jaume Llavina,
va pronunciar un parlament. L'acte acabà amb
una part musical i una ofrena floral. El Museu
Arxiu, amb altres entitats, hi va col·laborar.
ACTE DE PRESENTACIÓ DELS FULLS/104
I CONFERÈNCIA DE PERE TIÓ
El dia 8 de gener, a l'estatge del Museu
Arxiu, es va dur a terme l’acte de presentació
del número 104 de la revista Fulls del Museu
Arxiu. Nicolau Guanyabens presentà els diferents
continguts de la revista, mentre que Pere Tió i
Casas oferí una conferència titulada Ramon
Martí i Alsina a Mataró, amb la qual, de forma
documentada i amena, va complementar l'article
que amb títol homònim queda publicat a la
mateixa revista.
Nota sobre un interessant document conservat
a l'Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres.
Josep Canal i Joan Francesc Clariana
L'allau francesa al Maresme durant els segles
XVI i XVII. Un exemple d'immigració en xarxa.
Alexandra Capdevila i Muntadas
D'una banda... i de l'altra.
Josep Samon i Forgas.
El priorat de Sant Pere de Clarà (Argentona) a
inicis del segle XVI. Una mirada a través del capbreu.
Enric Subiñà i Coll
Les pintures del teginat i l'origen del castell
de Vilassar (s. XII-XIII).
Joaquim Graupera i Graupera
Marques de terrissaire en terra sigil·lata
itàlica/aretina provinents de Torre Llauder.
Joan Francesc Clariana i Roig
Pere Tió i Casas en la seva conferència.
Fotografia Joan Castellà, MASMM.
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NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
Josep Maria Clariana i Coll ha lliurat impresos,
llibres i fotografies procedents del seu pare Manuel
Clariana i Regàs.
Francesc Costa ha fet donació de dos cartells
publicitaris, un de Comestibles finos José Puigvert
i l'altre de Jarabes Horchatas J. Martínez, i un
diploma de l'escola Pia de 1903. A més, ha lliurat
en dipòsit tres caixes convencionals d'arxiu amb
documentació biogràfica propietat del mentalista
mataroní Antoni Pulido.
Encarnació Vallmajor Cuní ha donat llibres,
objectes de culte religiós i medalles.
Conxita Filbà i Diviu, i Antoni Codina i March
han fet donació de material documental divers
procedent de can Matas, especialment sobre les
finques i la fàbrica Matas de la zona de carretera
de Mata. També un lligall relacionat amb els inicis
de l'automobilisme a Mataró, quatre missals,
impresos diversos i un Sant Crist del segle XIX.
La família Filbà i Esquerra ha fet donació de
divuit documents continguts en una carpeta
procedents de l'antiga casa Viladesau, tots
relacionats amb el subministrament d'aigua potable
a través de mines i conduccions urbanes. El títol
de la carpeta és: C. Nº 7. Actes de la Aigua viva
de la casa de Viladesau comprada per los
conjugues Viladesau y Carbonell á varios
subgectes als 13 setembre 1799, 21 agost 1802
y 10 de agost 1807.
Joan Sans ha aportat una làpida de l'antic
cementiri de Mataró.
Marcel Olm ha lliurat per a la biblioteca del
Museu Arxiu quatre obres del poeta Isidre Julià i
Avellaneda (Mot perplex, Sonetina, Itinerari
Líric i Francesca).
A totes aquestes persones, el nostre
agraïment.
